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Por otro lado, de la casa unifamiliar se pasa a la bifamiliar, trifamiliar y de allr al 
multifamiliar configurado por uno, dos o mas apartamentos por piso, que en un 
principio con los denominados "edificios de renta", continuaba configurando manzanas 
para posteriormente pasar a los bloques aislados cuyo referente máximo es la unidad 
de habitación formulada por Le Corbusier 
Unidad Habitacional de Marsella . Le Corbusier 
"Roma . La vivienda... Existfan en la ciudad dos tipos básicos de vivienda: la domus, alojamiento 
un/ramiliar para ramillas privilegiadas, y la fnsula (bloque de viviendas) dividida en una serie de 
pisos o cenácula . . . " 
lVIorrls, ob cit. .., 979: 66 
Las casas de patio siguen siendo una tipologra vigente, de gran calidad espacial y su 
adaptabilidad a diferentes usos es incuestionable. 
Hoy, los apartamentos se constituyen en la forma de vida de la era moderna y aún 
contemporánea y sus tipologías, al menos en nuestro medio no difieren 
sustancialmente entre sr (ve r pla no No 1). 
Plano N01 
Se podrra afirmar que prácticamente se utiliza una sola ti ra para las soluciones de 
Los promotores sus oficinas de encontraron la formula 
dar respuesta a necesidades de usuarios· esi:adfsticos: 
y mascota. La tipología utilizada no es mala per se. sin embargo 
la cal de los acabados, la calldad del inmueble ~in considerar sus 
espaciales. 
Recientemente se acota el concepto de "10ft", que ofrece flexibilidad libertad de 
expresión a las Individualidades en el la vivienda, respuestas al 
manejo del espacio interior con interrelaciones muy diversas acuerdo 
con los intereses de sus habitantes 
3.4. LAS TECNOLOG(AS FN LA VIVIENDA. EL MEDIO LOCAL. 
De manera somera, sin entrar en detalles, se hace un rápido recuento de las 
transformaciones que ha sufrido la ra usada en la construcción de nuestras 
ciudades en época reciente, desde principios del lo XX hasta hoy, donde el acero y 
e~1 vidrio han irrumpido con fuerza pero concientes los costos que ello conlleva. 
Lo que interesa es que se tenga presente que este es determinante a la hora 
de tomair decisiones sobre un , especialmente el de vista formal, 
estético y obviamente y de mantenimiento de cara al 
Desde la arquitectura vernácula, hasta las manifestaciones de nuestros dras, la 
tecnolog ra papel fundamental en la conformación espacial de la vivienda De la 
tapia y el ue a los muros cortina de uso intensivo actualmente, existen un 
sinnúmero de diferentes constructivas que se han adoptado de acuerdo 
los moderna, las culturales y las 
La tierra daba a las construcciones un toque 
culturales de cada reglón, lo mismo 
etc., en fin uellos materiales que por sus 
manifestación , un lugar, una comunidad. 
La aparición del horm armado permitió nuevas espacialidades, luces más amplias, 
vanos de dimensiones generosas, etc., el acero ha generado transformaciones en los 
; estos últimos, el y el acero con el vidrio, y con 
uellos materiales de úlUma generación, han convertido la en una 
más universal que traspasa fronteras. 
hoy en dra existen movimientos tendientes a recuperar y valorar 
ue corno el ladri han determinado una no menos en 
ucción y aportes a arquitectura de los 
Se podrlan definir tres momentos en la construcción' la est:ruct:ura IlOs 
cerramlentlOs (obra y IlOs acabadlOS (obra cada uno ellos sus 
icas y en esa medida es pertinente definir su proceso tecnológico y sus 
La estructura ha evolucionado de los muros autoportantes de . adobe. ladrillo y 
biloque a sistemas de armado y estructuras acero soldadas y 
pernadas. 
De otro lado los cerramientos que en un poco flexibles su 
misma condición de ser parte misma de a muros de y 
ladrillo que cumpUan funciones eminentement~ de hacia el exterior o 
divisorios de al interior. Existiendo también hoy en dha cerramientos con 
materiales aún livianos corno el • MDF, etc. con poco éxito en lo 
referente al aislamiento acústico, terna en la los residentes aún de 
una misma vivienda. 
Las cubiertas, terna de gran en la edificación también ha sufrido enormes 
cambios, de las bóvedas y los faldones y a las lozas planas hasta a 
formas gracias a nuevos materiales. La estructura de soporte 
han evolucionado, de la madera al acero con coberturas de 
teja de barro, poli carbonatos, etc. 
Los acabados son un caso muy ámbito existen 
pesibilidades. de acuerdo con las de tipo económico. 
En el medio, por razones eminentemente económicas, se ha difundido el sistema de 
muros cortina que si bien facilita la velocidad de construcción, es una tecnología 
con grandes dificultades el control de ruido y aún con 
re~dledc::>r de su calidad y corno contraproducente para la salud de sus 
La tenido mucho desarrollo en el medio, tal vez por costos y 
aceptación, sin es un sistema que tuvo aportes interesantes en otros 
Nuestra sociedad, conservadora en de vivienda a empezado 
a explorar nuevas espacialidades formas de habitar que con el tiempo aportarán 
innovaciones a la construcción y la ra. 
Dentro de este numeral cabrra esbozar la importancia de les técnicos en los 
p¡rocesos de disef"io y más aún en la construcción en donde el arquitecto tiene la 
responsabilidad, de acuerdo con el Decreto 2090 de 1989, (por el cual se reglamenta la 
actividad del de: 
"El proyecto arquitectónico 
a. 	Planos de elevaciones, cubiertas. et-c.. a escalas 
adecuadas. 
b. 	Planos 'detallados de carpinterla, obras decorados 
ba"os, cortes de :rachadas, cle/orrasos, 
incluir la elaboración planos de taller, pero si su oportuna revisión, 
coordinación. 
Se entiende de taller aquellos que elabora el f'abrlcante para la 
manuf'actura de su contrato. 
c. 	 Esquemas de iluminación, técnicas, corno de aire 
acondicionado otras similares, requiere arquitectónica, sin incluir 
fas cálculos y de Ingenierla las mismas. 
d . 	 Especif'lcaciones detalladas que complementen los planos arquitectónicos 
descritos e indIquen los ,materiales que deben usarse y su f'orrna de aplicación. 
e . 	 , yCoordInaciÓn de planos técnicos entre s1, de éstos con los arquitectónicos, para 
lograr una total correspondencia de todos los estudios. La labor del arquitecto en 
este campo es solamente de coordinación. 
r. 	 Es los planos arquitectónicos se deben Incluir las obras exteriores necesarias para 
la operación del ediriclo o del conjunto de ediricios, a saber: peatonales, accesos, 
jardines (solo su localización), parqueos, juegos (solo su localizaciÓn) y servicios 
comunales". 
Se observa la importancia de la definición de todo los aspectos concernientes a la 
tectónica del proyecto y la ,coordinación que debe existir entre todos los aspectos 
técnicos presentes en un proyecto arquitectónico, por lo tanto es responsabilidad del 
arquitecto garanti~ar un adecuado control de todos estos diseños. 
La evolución de la tecnologfa ha pOSibilitado cambios tipológicos significativos que de 
una u otra manera han propiciado parámetros nuevos de ¡habitabilidad, pero no 
siempre ha sido asr, la incesante búsqueda de la rentabilidad, en la que la producción 
en serie, la sistematización en la concepción y en la producción, versus la identidad 
corno un factor primordial para la apropiación del espacio, hecho que garantiza el 
dominio, han producido inmensas áreas construidas que no pasan de ser meros 
objetos arquitectónicos destinados a morir abandonados. 
Aspectos que pueden parecer insignificantes, adquieren su !"'eaI dimensión cuando 
cumplen una función especffica, corno es el caso del detalle arquitectónico, verdadera 
representación de la calidad. 
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